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Moutiers-les-Mauxfaits, Saint-
Avaugourd-des-Landes –
Déviation RD747 (tranche 1)
Sondage (2009)
Colette du Gardin
1 L’opération de sondage a concerné trois parcelles de la tranche 1 du contournement de
la RD747 réparties sur les communes de Saint-Avaugourd-des-Landes et de Moutiers-
les-Mauxfaits.  Elle a été réalisée en complément d’un diagnostic qui n’avait  pu être
achevé en raison de la présence de bois. Hormis un fossé sans mobilier en lien peut-être
avec un ancien parcellaire situé au nord du projet, aucun vestige lié à une occupation
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